



























项目 ,又于 1997 年 8月与河南美乐集团联合 ,投资








模 ,提高了技术水平 ,降低了生产成本 ,而且掌握了
先进的管理经验 ,具备了与国际接轨的科研 、开发实
力 ,拥有了海外销售渠道。据 TCL 集团新合资公司
财务报表显示:截止 1997 年第二季度 ,该公司在短









得 TCL 集团在通讯产业硬件 、软件的开发和生产方









TCL 当年的国内彩电销售额却比 1995年增长 90%,
市场份额也有所提高;1997年 1—8月份 ,彩电国内
销售额又比 1996 年同期增长 70%。自长虹发动降
价战后 , TCL是国内唯一发展较快的彩电生产商 。这
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点 ,海尔在兼并目标的选择上 ,主要选技术 、
































并 ,海尔集团形成了包括冰箱 、洗衣机 、冷柜 、














加 ,市场份额不断扩大 ,销售额在近 5年增加
了 10 倍 , 从 1992 年的 10.48 亿元增加到



















的生产任务。根据这一战略 , 1993年 2月 15





的牡康完全变样 ,生产彩电 7.6万台 ,不仅填
补了原来的空白 ,而且产值达到 1.6亿元 ,创
利税 2470万元 。牡康的成功 ,坚定了康佳人
继续推行低成本扩张的战略。1995 年 5月





















色 ,有成本优势 。也就是说 ,龙头企业的产品
必须是名品 ,必须具有品牌优势。如德州扒
鸡 、海南的椰汁 、露露牌杏仁露 、“园之梦”芒









制一定要先进 、灵活 。就龙头企业内来讲 ,就

















战略 。1993年 5月 ,康佳的全资子公司 ———
东莞电子有限公司成立。1993 年 12 月 28
日 ,“康佳电子城”在东莞镇破土动工。这一
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